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男 ２２．２％ ２４．２％ ２４．７％ ２８．９％ １６．７％ ８３．３％ ５６．５％ ４３．５％
女 １０．９％ １５．９％ １９．２％ ５４．０％ ３７．３％ ６２．７％ ４１．３％ ５８．７％










































首都圏 京阪神・中京 地 方
性
別
男 ４５．９％ １８．６％ ３５．５％ ***
女 ５４．７％ １６．１％ ２９．２％
生
年
～１９４５ ４９．３％ １７．６％ ３３．１％ ***
１９４６～６０ ４２．４％ １８．０％ ３９．６％
１９６１～７０ ４９．１％ １８．６％ ３２．３％
１９７１～８５ ５５．６％ １６．１％ ２８．３％
全 体 ５０．６％ １７．３％ ３２．２％
１９４０ １９４５ １９５０ １９５５ １９６０ １９６５ １９７０ １９７５ １９８０ １９８５
首都圏 １２，７４０ ９，３６８ １３，０５１ １５，４２４ １７，８６４ ２１，０１７ ２４，１１３ ２７，０４２ ２８，６９７ ３０，２７３
京阪神・中京 １２，９１１ １０，０８５ １２，３９１ １３，９４３ １５，６１０ １７，８６９ １９，９２４ ２１，６２０ ２２，３６７ ２２，９８８
地 方 ４７，４６３ ５２，５４５ ５８，６７３ ６０，７１０ ６０，８２８ ６０，３２３ ６０，６２８ ６３，２７８ ６５，９９６ ６７，７８８

























性 別 出 身 地
男 女 首都圏 京阪神・中京 地方
親もタレント ６．１％ ５．６％ ８．４％ ５．９％ １．６％ ***
それ以外 ９３．９％ ９４．４％ ９１．６％ ９４．１％ ９８．４％
デビュー年齢 生 年（世代）
１８歳未満 １８歳以上 ～１９４５ １９４６～６０ １９６１～７０ １９７１～８５
親もタレント ８．６％ ６．９％ ８．９％ ５．０％ ５．６％ ５．２％ **
それ以外 ９１．４％ ９３．１％ ９１．１％ ９５．０％ ９４．４％ ９４．８％
表４ 親の職業（芸能関係）と性別・出身地・デビュー年齢・生年の関係
























































演劇・芸術系 それ以外 N 演劇・芸術系 それ以外 N
男 １０．８％ ８９．２％ １，０８２ *** ２１．１％ ７８．９％ ５５４ ***
女 ５．４％ ９４．６％ １，１３７ １３．６％ ８６．４％ ４４７
タレント １３．４％ ８６．６％ １７２ ** ２４．７％ ７５．３％ ９３ *
それ以外 ７．６％ ９２．４％ ２，０４７ １７．１％ ８２．９％ ９０８
全 体 ８．０％ ９２．０％ ２，２１９ １７．８％ ８２．２％ １，００１
表６ 性別・親の職業と大学の専攻分野との関係
（左表：「高卒・大卒」中の割合，右表：「大卒」中の割合）
























１８歳未満 ２５．４％ ７４．６％ ４１８ ***
























































































































































１７４ 松山大学論集 第２１巻 第１号
